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บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบ
การประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ
ภายใตแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ 2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินท่ีพัฒนาข้ึน  โดยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
ประกอบดวย การสรางรูปแบบการประเมิน และการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินและพัฒนา
รูปแบบการประเมินจากการทดลองใช  มีกลุมท่ีศึกษา
ในการวิจัยคือ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพ
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงานสรางสุขภาพของอําเภอบอพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 14 คน และผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ และ
ดานการวัดและประเมินผล จํานวน 9 คน การเก็บรวบรวม 
ขอมูลใชการสัมภาษณ การสนทนากลุมยอย  การ
วิเคราะหเอกสาร  การบันทึกขอมูล และการใชแบบ
ตรวจสอบรูปแบบการประเมิน  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ใชสถิติบรรยายไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล สวน ขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาผลการวิจัยพบวา   
1. รูปแบบการประเมินท่ีพัฒนาขึ้นมี 7 องค 
ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงคของการประเมิน 2) ส่ิงท่ี
มุงประเมิน 3) วิธีการประเมิน 4) เวลาในการประเมิน  
5) ผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการ 6) เกณฑ
การตัดสินการประเมิน  และ 7) การใหขอมูลปอนกลับ 
มีการประเมินใน 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และระดับตําบล ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมิน
แบบเสริมพลัง 4 ขั้นตอน คือ (1) การสรางพันธกิจ ให
ผูรับผิดชอบโครงการท้ัง 3 ระดับรวมพิจารณาปญหา
การดําเนินงานสรางสุขภาพ วิสัยทัศน พันธกิจท่ีควร
เปน  (2) การรวบรวมขอมูล ใหผูรับผิดชอบโครงการท้ัง 
3 ระดับรวมพิจารณาจุดออน จุดแข็งของการดําเนินงาน
สรางสุขภาพ และการประเมินโครงการท่ีผานมา (3) 
การพัฒนากลยุทธ กําหนดวิธีการพัฒนาผูรับผิดชอบ
โครงการดวยการอบรมใหความรูเร่ืองการประเมินการดําเนินงาน 
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โครงการและให คําแนะนําเ ร่ืองการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการในการนิเทศงาน (4) การปฏิบัติ
ตามกลยุทธและจัดหาหลักฐานแสดงความกาวหนา
การดําเนินงานผูรับผิดชอบโครงการท้ัง 3 ระดับประเมิน
การดําเนินงานโครงการต้ังแตกอนจัดทําโครงการ กอน
ดําเนินงานโครงการ ระหวางดําเนินงานโครงการเพื่อนํา
สารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุง แกไขการ
ดําเนินงานโครงการกอนท่ีโครงการจะส้ินสุดลง สวน
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอและระดับตําบลจะ
ไดรับการกํากับงานเพื่อไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการดวยและเมื่อส้ินสุดแตละไตรมาสผูเก่ียวของใน
การดําเนินโครงการแตละระดับรวมกันพิจารณา
ผลผลิตของโครงการและแกไขปญหาการดําเนินงาน
กอนส้ินปงบประมาณ 
2. คุณภาพรูปแบบการประเมิน  พบวา1) มี
ความเหมาะสม โดยสอดคลองกับนโยบายสรางสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 2) มีความเปนไปได โดยนําไปใชไดจริงกับการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 3) 
มีความถูกตอง โดยใหสารสนเทศจากการประเมินท่ีมี
ความถูกตอง ครอบคลุม ครบถวน และ 4) มีความเปน
ประโยชน โดยทําใหไดขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานโครงการและทําใหผลการดําเนินงาน
โครงการประสบความสําเร็จ 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงาน, โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ, 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
ABSTRACT  
 The aims of this study were to: 1) develop 
formative evaluation model for the project under 
health promotion plan of Provincial Public Health 
Office; and 2) evaluate the quality of the 
evaluation model developed by mean of 
Research and Development (R&D) approach 
which composed of constructing the evaluation 
model; assessing the quality of the evaluation 
model; and developing the evaluation model 
based on the results of implementing the model. 
The subjects were fourteen public health officers 
in charge of health promotion operations at 
provincial, district, and sub-district levels in Bo 
Ploi District, Kanchanaburi Province, together with 
nine experts in areas of public health 
administration, health promotion, and 
measurement and evaluation. Interview, focus 
group, document analysis, field notes, and 
evaluation form assessing the model were used 
to collect the data. Descriptive statistics including 
mean, standard deviation, median, and quartile 
range were used to analyze quantitative data 
while content analysis was used to analyze 
qualitative data. The findings revealed that: 
1. The formative evaluation model 
comprisedseven components including: 1) goal 
of evaluation; 2) object of evaluation; 3) methods 
of evaluation; 4) evaluation timeframe; 5) project’s 
stakeholders; 6) criteria of evaluation; and 
7)feedback. The evaluation model undertook 
three levels, that is, provincial, district, and sub-
district. The model also employed empowerment 
evaluation procedures including: 1) constructing 
mission which involved a meeting of provincial, 
district, and sub-district public health officers in 
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order to consider probable health promotion 
vision, mission and operation problems together; 
2) gathering data which involved reviewing 
weaknesses and strengths of the past evaluation 
of health promotion projects; 3) developing 
strategies which involved providing training to 
officers in charge of public health promotion at 
the levels of provincial, district, and sub-district 
with emphasis on the evaluation of the project 
implementation together with giving advice on the 
evaluation of the project implementation during 
supervision process; 4) implementing the 
strategies and documenting the project progress 
which involved officers in charge of the project 
from three levels undertaking the evaluation of the 
project from before initiatingthe project, 
startingthe project, and on goingthe project in 
order that the results were used to re-evaluate the 
project, to improve and to revise the project 
implementation before the project end.  The 
health promotion project at district and sub-
district levels was also monitored in order to 
receive support for project implementation. Every 
three months, stakeholders from each of the level 
within the evaluation model reviewed the output of 
the project and sought out the solution against 
problems of the project together before the end of 
an annual budget term. 
2. The quality of the modelshowed  that  
1) propriety:  the  model corresponds with the 
health promotion policy of Ministry of Public 
Health and  the provincial public health office;2) 
feasibility:  the  model  can be employed to 
evaluate the implementation of the health 
promotion plan of the provincial public health 
office;3) accuracy: the model provide evaluation 
results with accuracy, comprehensiveness, and 
completeness; and 4) utility:  the feedback can 
be used to improve the project implementation for 
the success of the project. 
 
Keywords : Formative evaluation model, The 
project under health promotion plan, Provincial  
public health office 
 
ความสําคัญของปญหา 
โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวยโครงการ
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ตําบลที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตของประชาชน สรางส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม
ในการดํารงชีวิต การลดโรคท่ีสามารถปองกันได และ
การ ลด ละ เลิก อบายมุข (กระทรวงสาธารณสุข,  
2547)  ซึ่งผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังในหนวยงาน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลมีการจัดทํา
โครงการและดําเนินงานโครงการตามท่ีไดจัดทําข้ึน เมื่อ
ส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ ผูรับผิดชอบโครงการจะ
ทําการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาการบรรลุตาม
วัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนดซึ่งScriven (1967) ได
จําแนกกระบวนการประเมินผลโครงการออกเปนการ
ประเมินความกาวหนาการดําเ นินงานโครงการ 
(Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป
โครงการ (Summative Evaluation) โดยการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการเปนการประเมิน
เพื่อนําสารสนเทศท่ีไดมาสะทอนกลับในการปรับปรุง
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การดําเนินงานโครงการกอนท่ีโครงการจะส้ินสุดลง 
สวนการประเมินผลสรุปโครงการเปนการพิจารณา
ความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ซึ่งการท่ีผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพทําการประเมิน
เมื่อส้ินสุดโครงการเพียงคร้ังเดียวสงผลใหผูรับผิดชอบ
งานขาดสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินมาสะทอน
กลับเพื่อแกไข ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการกอนท่ี
โครงการจะส้ินสุดลงตามหลักการของการประเมิน
ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ 
Fetterman (1994; 2001)ไดเสนอการประเมิน
แบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)  ท่ีเอื้อตอ
การปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ืองเพื่อ
พัฒนาบุคคลท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการให
สามารถทําการประเมินไดดวยตนเองและสะทอนกลับ
ผลการประเมินดวยตนเองดวยเหตุน้ี ผูวิจัยในฐานะ
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัดจึงตองการ
พัฒนารูปแบบการประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพื่อแกไขปญหาการประเมินโครงการ
สรางสุขภาพท่ีเนนการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ
เทาน้ัน  โดยใชการประเมินแบบเสริมพลังเพื่อสงเสริม
ใหผู รับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบลสามารถทําการประเมิน
การดําเนินงานโครงการเพื่อนําสารสนเทศที่ไดมา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการและดําเนินงาน
โครงการใหเปนไปดวยความตอเน่ืองกอนท่ีโครงการจะ
ส้ินสุดลง  ซึ่งเมื่อมีการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการจะทําใหผลการดําเนินงานโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดเมื่อส้ินสุด
การดําเนินงานโครงการได 
 
 
 
คําถามของการวิจัย 
1. รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีองคประกอบ และ
กระบวนการประเมินอยางไร 
2. รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพัฒนาข้ึน มีคุณภาพ
อยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ให
ไดสารสนเทศแกผู รับผิดชอบโครงการมาใชในการ
ตัดสินใจจัดทําโครงการ เตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานโครงการ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
โครงการและสรุปผลการดําเนินงานโครงการวาบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ท้ังโครงการ
สรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ตําบล  และ 2) ใหไดสารสนเทศจากการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอแกผูรับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพในระดับจังหวัดเพื่อเรงรัด/สนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอ และใหได
สารสนเทศจากการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพ
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ระดับตําบลแกผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับ
อําเภอเพื่อเรงรัด/สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
สรางสุขภาพระดับตําบล  
2. การพัฒนารูปแบบการประเมินความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคร้ังน้ี พัฒนาขึ้นจาก
กรอบความคิดการประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการ การกํากับงาน และการประเมินแบบเสริมพลัง   
3. การประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจั งหวัดค ร้ัง น้ี  เปนการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการท่ีดําเนินงานในรอบ 1 ปงบประมาณ  
ประกอบดวย การประเมินความตองการจําเปน การ
ประเมินความพรอมของปจจัยนําเขาในการดําเนินงาน
โครงการ และประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ
โดยผู รับผิดชอบงานโครงการทําการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการดวยตนเองเพื่อใหไดสารสนเทศมา
ใชในการตัดสินใจจัดทําโครงการ เตรียมความพรอมใน
การดําเนินงานโครงการ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
โครงการกอนท่ีโครงการจะส้ินสุดลง และนอกจากน้ียัง
มีการกํากับงาน/นิเทศงานกับผูรับผิดชอบงานโครงการ
โดยผู รับผิดชอบงานในหนวยงานท่ีคอยสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
โครงการเปนไปดวยความตอเน่ืองและเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานท่ีกําหนดดวย  
4. การประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดคร้ังน้ี  
ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดการประเมินโครงการท่ีกําหนด
โดย Joint Committee on Standards for  Educational 
Evaluation (1994) ท่ีประกอบดวย มาตรฐานในการ
ประเมิน 4 ดาน คือดานความเปนประโยชน ดานความ
เปนไปได ดานความเหมาะสม และดานความถูกตอง  
5. การทดลองใชรูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูวิจัยทําการ
ทดลองใชในพื้นท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  
ซึ่งมีโครงการสรางสุขภาพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
สรางสุขภาพในพื้นท่ีอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ท้ังโครงการสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และระดับตําบล  มีระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบ
การประเมินคือ เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 
2555 (ปงบประมาณ 2555)โดยกลุมท่ีศึกษาในการ
ทดลองใชรูปแบบการประเมิน ประกอบดวย เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด จํานวน 2 
คน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอ
ในอําเภอบอพลอย จํานวน 2 คน และเจาหนาท่ีผูรับ        
ผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับตําบลของอําเภอบอพลอย  
จํานวน 10 คน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การวิจัยคร้ังน้ี  ทําใหไดรูปแบบการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   ซึ่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดใชเพื่อเปนแนวทางให
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบลไดทําการประเมินการดําเนินงาน
โครงการของตนเองและมีการปรับปรุง  แกไขการ
ดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ืองกอนท่ีโครงการจะ
ส้ินสุดลง ตลอดจนเปนแนวทางใหผู รับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพระดับจังหวัดใชในการกํากับ/นิเทศงาน 
เพื่อสนับสนุน พัฒนาผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพ
ระดับอําเภอและระดับตําบล และใชเปนแนวทางให
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอไดใชกํากับ
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งานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพ
ในระดับตําบล อันจะทําใหผลการดําเนินงานโครงการ
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ตําบลบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดเมื่อส้ินสุด
การดําเนินงานโครงการ และสามารถทําใหผลการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพในภาพรวมของจังหวัดบรรลุ
เปาหมายตามแผนงานสรางสุขภาพท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําหนดไวได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R&D) ประกอบ   
ดวย 2 ขั้นตอนหลักเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
คือ 
ข้ันตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สร าง สุขภาพของสํา นักงานสาธารณสุขจั งหวัด
ดําเนินงานตามลําดับ ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดและหลักการจากเอกสาร 
กระบวนการบริหารแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อกําหนดรูปแบบการ
ประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใต
แผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยรูปแบบการประเมินประกอบดวย 4 องคประกอบ
คือ 1) วัตถุประสงคของการประเมิน  2) ส่ิงท่ีมุงประเมิน  
3)  วิธีการประเมิน  และ 4) เกณฑตัดสินการประเมิน
และนํามาจัดทําเปนคูมือการใชรูปแบบการประเมินท่ี
ประกอบดวยรายละเอียดท้ังหมด 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 
ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานสรางสุขภาพ ตอนท่ี 2 การ
ดําเนินงานสรางสุขภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ตอนท่ี 3 
รูปแบบการประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ตอนท่ี 4 การดําเนินการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ตอนท่ี 5 การประเมินเสริมพลังท่ีนํามากระตุน พัฒนาผู
ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพ  
และนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา
และใหขอเสนอแนะ 
2. นํารูปแบบการประเมินท่ีไดสรางข้ึนทําการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ
นําไปใชในการดําเนินงานสรางสุขภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารงานสาธารณสุข  ดานการสงเสริม
สุขภาพ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 9 คน
และทําการปรับปรุง แกไขรูปแบบการประเมินกอนท่ีจะ
นําไปทดลองใชในพื้นท่ี 
ข้ันตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพรูปแบบการ
ประเมิน  และพัฒนารูปแบบการประเมินจากการ
ทดลองใช รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินงาน
ตามลําดับ ดังน้ี 
1. ผูวิจัยทําการวิเคราะหกระบวนการบริหาร
แผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อนํารูปแบบการประเมินความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีไดสรางข้ึนเขาไป
ผสมผสานกับกระบวนการบริหารแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   โดยไดนํารูปแบบ
การประเมินเขาไปผสมผสานในข้ันตอนของการปฏิบัติ
ตามแผนงานสรางสุขภาพ  ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมีการประชุมชี้แจงแผนงานสราง
สุขภาพในระดับจังหวัดพรอมท้ังแนวทางในการจัดทํา
โครงการใหสอดคลองกับแผนงานสรางสุขภาพท่ี
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนดใหกับผูบริหารของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพในระดับอําเภอ และตัวแทนผูรับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพในระดับตําบล และกําหนดใหหนวยงาน
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ตําบลจัดทําโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพขึ้น 
และมีการดําเนินงานโครงการ ตลอดจนประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการท่ีไดจัดทําข้ึน 
2. ผูวิจัยจัดสงคูมือการใชรูปแบบการประเมนิฯ 
ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชในรูปแบบการประเมินฯ เพื่อให
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด จํานวน 2 
คน  ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอจํานวน 
2 คน และผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับตําบล 
จํานวน 10 คนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการ
สรางสุขภาพของอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได
ทําความเขาใจองคประกอบ กระบวนการดําเนินงาน
ของรูปแบบการประเมิน และเครื่องมือท่ีใชในรูปแบบ
การประเมินท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 7 ชุด ไดแก 1) แบบ
ประเมินสําหรับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
จังหวัด 2) แบบประเมินสําหรับผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับอําเภอ 3) แบบประเมินสําหรับผู รับ         
ผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับตําบล 4) แบบติดตาม
ความพรอมในการดําเนินงานโครงการสําหรับผูรับ    
ผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด 5) แบบติดตาม
กิจกรรมและผลท่ีคาดหมายสําหรับผูรับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพระดับจังหวัด 6) แบบติดตามความพรอม
ในการดําเนินงานโครงการสําหรับผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับอําเภอ 7) แบบติดตามกิจกรรมและผลท่ี
คาดหมายสําหรับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
อําเภอ  เพื่อใหผูรับผิดชอบงานโครงการสรางสุขภาพใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลไดทําความ
เขาใจในการใชในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และจัดสง
เคร่ืองมือท่ีมีการบันทึกขอมูลใหกับผูวิจัยเพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการทุก 3 
เดือน และเมื่อส้ินสุดโครงการ 
3. ทดลองใชรูปแบบการประเมินความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นท่ีอําเภอบอ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังแตเดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือนสิงหาคม 2555 ตามกระบวนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไวในรูปแบบการประเมินโดยผูวิจัยทดลองใช
รูปแบบการประเมินความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  หลังจากท่ีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดไดมีการกําหนดแผนงานสรางสุขภาพใน
ปงบประมาณ 2555  คือแผนงานสรางสุขภาพดีวิถี 
ชีวิตไทย และหลังจากท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
การประชุมชี้แจงแผนงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด
พรอมท้ังแนวทางในการจัดทําโครงการใหสอดคลองกับ
แผนงานสรางสุขภาพท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําหนดใหกับผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
ผู รับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับอําเภอ และ
ตัวแทนผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับตําบลแลว 
ในการทดลองใชรูปแบบการประเมินความกาวหนา    
การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ผูวิจัยในฐานะ
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัดใชวิธีการ
ประเมินแบบเสริมพลัง เพื่อเปนการกระตุน พัฒนาให
เจาหนาท่ีผู รับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลไดมีการประเมิน
การดําเนินงานโครงการอยางตอเน่ือง โดยผูวิจัยมีการ
ดําเนินงานใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลไดรวมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกันมีการ
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อบรมใหความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงาน   
ตลอดจนใหแสดงผลการดําเนินงานโครงการและหา
แนวทางในการแกไขการดําเนินงานโครงการรวมกัน   
และมีการกระตุนใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลไดทําการ
ประเมินความกาวหนาการดําเ นินงานโครงการ   
นอกจากน้ียังมีการเสริมพลังโดยการพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอและระดับ
ตําบลโดยการใหคําปรึกษา แนะนําในการนิเทศงาน
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอและระดับตําบลโดย
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัดดวย  โดย
ดําเนินการทดลองใชรูปแบบฯ ตามข้ันตอนการประเมิน
แบบเสริมพลังใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางพันธกิจ   
2) การรวบรวมขอมูล 3) การพัฒนากลยุทธ และ 4)  
การปฏิบัติตามกลยุทธและการจัดหาหลักฐานท่ีแสดง
ถึงความกาวหนาในการดําเนินงานดังน้ี 
3.1 การสรางพันธกิจ ผูวิจัยทําการสนทนา
กลุมยอย (Focus  Group) กับผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล 
จํานวน 14 คน ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2554 ต้ังแตเวลา 
8.30–10.00 น. เพื่อใหแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางกันในประเด็น ดังน้ี 1) ปญหาของ
การดําเนินงานสรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบลในปงบประมาณ 2554 และ 2) 
วิสัยทัศน พันธกิจในการดําเนินงานสรางสุขภาพท่ีควร
เปนของอําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3.2 การรวบรวมขอมูล ผู วิ จั ย ทําการ
สัมภาษณผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด  
จํานวน 2 คน ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอ
ของอําเภอบอพลอย จํานวน 2 คน และผูรับผิดชอบ   
งานสรางสุขภาพระดับตําบลของอําเภอบอพลอยท่ีเปน
ตัวแทนเขารวมการประชุมชี้แจงแผนงานสรางสุขภาพ
ในระดับจังหวัด จํานวน 3 คน ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 
คนละประมาณ 10 นาที เวลา 13.30-14.45 น. และทํา
การสัมภาษณผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับ
ตําบลของอําเภอบอพลอย ท่ียังไมไดรับการสัมภาษณ
ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 จํานวน 7 คน คนประมาณละ 
10 นาที ในเวลา 10.45–12.00 น. ของวันท่ี 8 ตุลาคม 
2554 เพื่อผูวิจัยจะไดนํามาทําการวิเคราะห และทราบ
ถึงแนวทางในการสนับสนุน สงเสริมผูรับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ตําบลตอไปตลอดจนทําการสนทนากลุมยอย (Focus  
Group) กับผู รับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลจํานวน 14 คน ใน
วันท่ี 8 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30–10.00 น. เพื่อให
แสดงความคิดเห็น  และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ระหวางกันในประเด็น ดังน้ี  1) จุดออน จุดแข็งของการ
ดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพ ท้ังโครงการสราง
สุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
และ 2) การประเมินการดําเนินงานโครงการสราง
สุขภาพท่ีผานมาในปงบประมาณ 2554  ซึ่งดําเนินงาน
พรอมกับการดําเนินงานในขั้นตอนการสรางพันธกิจ 
3.3 การพัฒนากลยุทธ 
3.3.1 จากการดําเนินงานในขั้นตอน
การรวบรวมขอมูลพบวา การประเมินการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และระดับตําบลเนนการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนด และ
ผูรับผิดชอบงานโครงการสรางสุขภาพระดับตําบลยัง
ขาดความรูเก่ียวกับการประเมินความตองการจําเปนใน
การนํามาจัดทําโครงการสรางสุขภาพระดับตําบล  สวน
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และระดับตําบลยังขาดความรูเก่ียวกับการประเมินกอน
การดําเนินงานโครงการ และการประเมินระหวาง
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ดําเนินงานโครงการ ผูวิจัยจึงนํามาทําการพัฒนากล
ยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหผูรับผิดชอบงานโครงการ
ไดมีความรู เ ก่ียวกับการประเมินการดํา เนินงาน
โครงการ เพื่อใหทําการประเมินการดําเนินงานโครงการ
ของตนเองอยางตอเน่ือง โดยกําหนดการอบรมให
ความรูเร่ืองการประเมินการดําเนินงานโครงการและ
การดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน
ใหกับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบล  ตลอดจนกําหนดกลยุทธเพื่อ
พัฒนาความรูเร่ืองการประเมินการดําเนินงานโครงการ
กับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอและระดับ
ตําบลโดยการใหคําแนะนํา ปรึกษาเร่ืองการประเมิน
การดําเนินงานโครงการและการใชเคร่ืองมือในการ
ประเมินการดําเนินงานโครงการในการนิเทศงานจาก
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัดกอนท่ีจะ
ดําเนินงานโครงการและระหวางท่ีจะดําเนินงาน
โครงการ 
3.3.2 จากผลการ ดํา เ นินงานใน
ขั้นตอนการสรางพันธกิจ ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพ
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล กําหนดวา
หนวยงานในการดําเนินงานสรางสุขภาพทุกระดับ ท้ัง
ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ และระดับตําบลตองมีสวน
รวมในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีอยางตอเน่ือง 
และจากการดําเนินงานในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลท่ี
พบวาผู รับผิดชอบงานสรางสุขภาพ  ระดับจังหวัด  
ระดับอําเภอ และระดับตําบลทั้ง 14 คน คิดวาการประเมิน
การดําเนินงานโครงการเปนส่ิงท่ียาก เพิ่มภาระงาน 
และไมไดนําผลการประเมินไปใชเพื่อทําใหผลการ
ดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จได ผูวิจัยจึง
นํามาทําการพัฒนากลยุทธการดําเนินงานโดยการ
กําหนดใหผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการสราง
สุขภาพมารวมแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ
ระดับตําบลรวมกัน หาแนวทางในการแกไขปญหา
รวมกันเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนธันวาคม และ
เดือนมีนาคมเพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีม และเห็น
ประโยชนจากการประเมินโครงการรวมกันและจากการ
ดําเนินงานในขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ท่ีพบวา 
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอ และผูรับ   
ผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับตําบลตองการการ
สนับสนุนเอกสาร ส่ือ อุปกรณในการดําเนินงานโครง การ
ท่ีตอเน่ือง ผูวิจัยจึงประสานงานกับผูรับผิดชอบงาน
สรางสุขภาพระดับจังหวัดอีก 2 คน ในการสนับสนุนส่ือ 
แผนพับ  โปสเตอรการดําเนินงานปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การรณรงคการออก
กําลังกาย การดําเนินงานตามหลัก 3 อ. (ออกกําลังกาย  
อาหาร และอารมณ) สนับสนุนใหกับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบอพลอย และหนวยงานสรางสุขภาพระดับ
ตําบลเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานโครงการ 
3.4 การปฏิบัติตามกลยุทธและการจัดหา
หลักฐานแสดงความกาวหนาในการดําเนินงาน วันท่ี 8 
ตุลาคม 2554 เวลา 13.00–16.00 น. ผูวิจัยไดสรุป
ประเด็นปญหาการดําเนินงานสรางสุขภาพท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลในปงบประมาณ 
2554 และสรุปประเด็นปญหาในการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบลในปงบประมาณ 2554 
ใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบล จํานวน 14 คน ไดทราบรวมกัน
ประมาณ 15 นาทีกอนท่ีผูวิจัยจะเขาสูการอบรมให
ความรูแกผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบล จํานวน 14 คน ถึงหลักการ
ประเมินการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพและการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพตามบทบาทหนาท่ีของแตละ
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หนวยงานโดยมีผูวิจัยเปนผูดําเนินการอบรมใหความรู
ดวยการบรรยายและการศึกษาเอกสารประกอบการ
บรรยายในเวลา 13.15–16.00 น. 
สําหรับในขั้นตอนการการปฏิบัติตามกลยุทธ
และการจัดหาหลักฐานแสดงความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน เปนขั้นตอนของการเขาสูการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการโดยผูรับผิดชอบงานโครงการ ต้ังแต
กอนจัดทําโครงการ กอนดําเนินงานโครงการ และ
ระหวางดําเนินงานโครงการ โดยมีผูวิจัยเปนผูกระตุนให
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
และระดับตําบลไดทําการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการ  ซึ่งในระหวางดําเนินงานโครงการ
เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการในแตละไตรมาสจะมี
การแสดงผลการดําเนินงานโครงการรวมกันระหวาง
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการโดยมี
ผูวิจัยเปนผูนําการสนทนากลุมยอยเพื่อใหผูรับผิดชอบ
งานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และ
ระดับตําบล ไดรวมกันแสดงหลักฐานผลการดําเนินงาน
โครงการแตละโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค/
เปาหมายท่ีกําหนด และรวมกันพิจารณาปญหา อุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการแกไข
ปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการ และ
กําหนดส่ิงท่ีตองการเพิ่มเติมในการดําเนินงานตอไป
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความ
ตอเน่ือง     
สําหรับโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปงบประมาณ 2555 
ท่ีทําการทดลองใชรูปแบบการประเมิน ประกอบดวย 
โครงการสรางสุขภาพระดับจังหวัด จํานวน 2 โครงการ  
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอ จํานวน 2 โครงการ  
และโครงการสรางสุขภาพระดับตําบล  จํานวน  4 
โครงการดังน้ี 
โครงการสร า งสุขภาพระดับจั งห วัด  
ประกอบดวย 1) โครงการรณรงคจังหวัดกาญจนบุรี   
มุงสูสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค
ของโครงการเพื่อ สนับสนุน สงเสริมกิจกรรม 3 อ. ทุก
ภาคีเครือขาย และขยายฐานการมีสวนรวมของประชาชน
ในจังหวัดกาญจนบุรีใหเปนองคกร/บุคคลตนแบบไรพุง 
มีการดําเนินงานโครงการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2554–เดือนมิถุนายน 2555 และ 2) โครงการควบคุม 
ปองกันโรคไมติดตอเร้ือรัง เพื่อสนองน้ําพระราชหฤทัย
ในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน ปงบประมาณ 
2555 มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหผูรับผิดชอบ
งานของโรงพยาบาล ผูรับผิดชอบงานของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และผูรับผิดชอบงานของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมีความรูเก่ียวกับแนวทางการ
ดําเนินงานในคลินิคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
และมีความรูและทักษะในการคัดกรองภาวะแทรกซอน
ทางตาของผูปวยโรคเบาหวาน มีการดําเนินงานโครงการ
ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554–เดือนมิถุนายน 2555   
 โครงการสร า งสุ ขภาพระดับอํ า เภอ  
ประกอบดวย 1) โครงการอําเภอ ไรพุง มุงสูสุขภาพดี ดี 
มีวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ)  
ตลอดจนการดําเนินงานขององคกรตนแบบไรพุง และ
เพื่อสนับสนุน สงเสริมการใชกิจกรรม 3 อ. (อาหาร 
ออกกําลังกาย และอารมณ) ในองคกรสาธารณสุข
อําเภอ  โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหเปนองคกรตนแบบไรพุง มีการดําเนินงาน
โครงการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554–เดือนมิถุนายน 
2555 และ2) โครงการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุม
โรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพโรคไมติดตอเร้ือรัง 
(สุขภาพดีวิถีไทย) ระดับอําเภอมีวัตถุประสงคของ
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โครงการ เพื่อจัดต้ังคลินิก DPAC (คลินิกไรพุง) ใน
โรงพยาบาลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน
ดวยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ) และ
เพื่อรณรงค ประชาสัมพันธ คัดกรองความดันโลหิตสูง 
และเบาหวานใหกับประชาชนในพื้นท่ี มีการดําเนินงาน
โครงการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554–เดือนมิถุนายน 
2555   
โครงการสรางสุขภาพระดับตําบล  ประกอบดวย 
1. โครงการหมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรม มี
วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหชุมชนเปนชุมชนลด
หวาน มัน เค็ม ลดอวน ลดโรค  ตนแบบ (หมูบาน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม) ดําเนินงานโดยโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานชองดานเพียงแหงเดียว มี
การดําเนินงานโครงการต้ังแตเดือนตุลาคม 2554– 
เดือนธันวาคม 2554  ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานโครงการไววา มี
หมูบาน/ชุมชน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอวน ลดโรค 
ตนแบบ (หมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรม) อําเภอละ 1 
หมูบานโดยในชุมชนมีผลการดําเนินงาน เปนดังน้ีคือ 
1) ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการวัดรอบเอว ชั่ง
นํ้าหนัก วัดสวนสูง รอยละ 80 2) ประชาชนอายุ 15 ป
ขึ้นไป มีรอบเอวปกติ รอยละ 70 (รอบเอว เพศชาย 
นอยกวา 90 ซม. รอบเอวหญิง นอยกวา 80 ซม.) 3) 
เด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะโภชนาการปกติ รอยละ 85 4) 
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ในชมรมสรางสุขภาพมีการ
ออกกําลังกายรอยละ 60 และ 5) ประชาชนกลุมเส่ียง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม รอยละ 60    
2. โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหรานอาหารภายใต
โครงการ Clean Food Good Taste ผานการรับรองเมนูชู
สุขภาพ ดําเนินงานโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานไรเจริญเพียงแหงเดียว มีการดําเนินงาน
โครงการต้ังแตเดือนตุลาคม 2554–เดือนกรกฎาคม 
2555  ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนดเปาหมาย
การดําเนินงานโครงการไววารานอาหารภายใตโครงการ  
Clean Food Good Taste ผานการรับรองเมนูชูสุขภาพ 
รอยละ 25 
3. โครงการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ดําเนินงานโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 10 
แหง โดยมีการจัดทําโครงการแหงละ 1 โครงการ  มีการ
ดําเนินงานโครงการต้ังแตเดือนตุลาคม 2554–เดือน
กรกฎาคม 2555 ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานโครงการไววา ประชาชน
อายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองภาวะเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงและปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดตามมาตรฐาน อยางนอย 1 คร้ัง/คน/ป  
รอยละ 90   
4. โครงการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูก ดําเนินงานโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทั้ง 10 แหง โดยมีการจัดทําโครงการแหงละ 1 
โครงการ  มีการดําเนินงานโครงการต้ังแตเดือนตุลาคม 
2554–เดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานโครงการไววา  
ประชาชนกลุมเปาหมายอายุ 30-60 ปไดรับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รอยละ 20 และสตรี
กลุมเปาหมายท่ีมีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
ได รับการรักษาตาม แนวทางการรักษาและสงตอ    
รอยละ 90 
เมื่อส้ินสุดโครงการ ผู รับผิดชอบงานสราง
สุขภาพท้ังในระดับจังหวัดและระดับอําเภอทําการ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพในเดือน
มิถุนายน 2555 และผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
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ตําบลสรุปผลการดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพใน
เดือนกรกฎาคม 2555 และในวันท่ี 4 สิงหาคม 2555  
เวลา 9.00-12.00 น. ผูวิจัยเปนผูนําการอภิปรายกลุมยอย 
เพื่อใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบล ไดรวมกันแสดงหลักฐาน
ผลการดําเนินงานโครงการแตละโครงการเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีโครงการกําหนดเมื่อการ
ดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบลสิ้นสุดลงท้ังหมด เชื่อมโยงไปสู
การบรรลุแผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในปงบประมาณ 2555 
ทําการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมิน
โดยกลุมท่ีศึกษาในการทดลองใชรูปแบบหลังจากท่ีได
ทําการทดลองใชรูปแบบการประเมินเปนระยะเวลา 1 
ไตรมาส และทําการพัฒนารูปแบบการประเมินหลัง
เสร็จส้ินการทดลองใชรูปแบบการประเมินในเดือน
สิงหาคม 2555 เพื่อใหไดรูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพรอม
เผยแพรตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหความเหมาะสม/ความเปนไปได
ของรูปแบบการประเมินฯจากแบบตรวจสอบรูปแบบ
การประเมินท่ีผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบรูปแบบ 
ดวยคามัธยฐาน และพิสัยระหวางควอไทล 
2. วิเคราะหผลการทดลองใช รูปแบบการ
ประเมินดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis)
จากแบบประเมินการดําเนินงานโครงการ/แบบติดตาม
กํากับงานของผูรับผิดชอบงาน การสนทนากลุมยอย 
การสัมภาษณผูรับผิดชอบงานการบันทึกขอมูลของ
ผูวิจัย และรายงานสรุปโครงการ 
3. วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ
การประเมินดวยคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรูปแบบการ
ประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการสราง
สุขภาพท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสัมพันธกัน 7 
องคประกอบ คือ 1) วัตถุประสงคของการประเมิน 2) 
ส่ิงท่ีมุงประเมิน 3) วิธีการประเมิน 4) เวลาในการ
ประเมิน 5) ผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการ  6) 
เกณฑการตัดสินการประเมิน และ 7) การใหขอมูล
ปอนกลับ ซึ่งรูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการประเมินใน 3 ระดับ
คือ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล ตาม
ขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังใน 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การสรางพันธกิจ 2) การรวบรวมขอมูล 3) การพัฒนา
กลยุทธ และ 4) การปฏิบัติตามกลยุทธและจัดหาหลักฐาน
แสดงความกาวหนาการดําเนินงาน  ดังภาพ 
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รายละเอียดการประเมินของรูปแบบการ
ประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใต
แผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตามขั้นตอนการประเมินแบบเสริมพลังใน 4 ขั้นตอน 
คือ 1) การสรางพันธกิจ 2) การรวบรวมขอมูล 3) การ
พัฒนากลยุทธ และ 4) การปฏิบัติตามกลยุทธและ
จัดหาหลักฐานแสดงความกาวหนาการดําเนินงาน  
เปนดังน้ี 
1. การสรางพันธกิจ เปนการดําเนินงานใน
ระดับจังหวัด  โดยใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพใน
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลแสดงความ
คิดเห็นรวมกันถึงปญหาของการดําเนินงานสราง
สุขภาพ วิสัยทัศน พันธกิจในการดําเนินงานท่ีควรเปน
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หลังจากท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดประชุมชี้แจง
การดําเนินงานตามแผนงานสรางสุขภาพใหกับสาธารณสุข
อําเภอ ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังในระดับอําเภอ
และระดับตําบลไดรับทราบแลว 
2. ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล  เปนการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยดําเนินงานตอเน่ืองจาก
ขั้นตอนการสรางพันธกิจ โดยใหผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
แสดงความคิดเห็นรวมกันถึงจุดออน จุดแข็งของการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพ และการประเมินการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพท่ีผานมา 
3. ข้ันตอนการพัฒนากลยุทธ  เปนการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยกําหนดวิธีการพัฒนา
ผูรับผิดชอบงานโครงการดวยการอบรมใหความรูเร่ือง
การประเมินการดําเนินงานโครงการและใหคําแนะนํา
เร่ืองการประเมินการดําเนินงานโครงการในการนิเทศงาน 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติตามกลยุทธและการ
จัดหาหลักฐานที่แสดงถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน มีการดําเนินงาน ประกอบดวย  
4.1 การดําเนินงานในระดับจังหวัด  ดําเนินการ
อบรมใหความรูกับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลเร่ืองการประเมิน
การดําเนินงานโครงการกอนท่ีผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
จะทําการประเมินการดําเนินงานโครงการและการให
คําแนะนําเร่ืองการประเมินการดําเนินงานโครงการใน
การนิเทศงานโดยผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
จังหวัดกอนท่ีโครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอและ
ระดับตําบลจะเร่ิมดําเนินงานโครงการและในระหวางท่ี
ดําเนินงานโครงการ 
4.2 การดําเนินงานในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบลมีการดําเนินงาน ดังน้ี 
4.2.1 ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ัง
ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลทําการ
ประเมินการดําเนินงานโครงการของตนเอง หากผลการ
ประเมินความตองการจําเปน ผูรับผิดชอบงานโครงการ
ไดมีการพิจารณาแลววาสามารถที่จะจัดทําโครงการได
ถือวาผาน จึงจะเขาสูการประเมินความพรอมในการ
ดําเนินงาน หากการเตรียมความพรอมของงบประมาณ  
บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ  และการจัดการในแตละ
กิจกรรมครบถวน ถือวาผาน  ผูรับผิดชอบงานโครงการ
สามารถท่ีจะดําเนินงานตอไปได แตหากความพรอมใน
การดําเนินงานมีไมครบถวน ไมเพียงพอ ถือวาไมผาน 
ตองพิจารณาปรับปรุงแกไขการเตรียมความพรอมใน
การดําเนินงานของตนเอง และหากผลการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานไมมีปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายตามท่ี
ระยะเวลาในแผนกําหนด ถือวาผาน ผูรับผิดชอบงาน
โครงการสามารถท่ีจะดําเนินงานตอไปได แตหากผล
การประเมินกระบวนการดําเนินงานมีปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ตลอดจนผลการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีระยะเวลาในแผน
กําหนด ถือวาไมผาน ผูรับผิดชอบงานโครงการตองมี
การพิจารณา ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานกอนท่ีจะ
ดําเนินกิจกรรมในโครงการตอไป 
4.2.2 ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
จังหวัดกํากับงานโครงการสรางสุขภาพในระดับอําเภอ 
และผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอกํากับ
งานโครงการสรางสุขภาพระดับตําบลกอนท่ีจะมีการ
ดําเนินงานโครงการเพื่อสะทอนกลับการเตรียมความ
พรอมในการดําเนินงานกับผูรับผิดชอบโครงการและให
การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ และกํากับใน
ระหวางท่ีมีการดําเนินงานโครงการเพื่อสะทอนผลการ
ดําเนินงาน เรงรัดการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตาม
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แผนท่ีกําหนดตลอดจนใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ 
4.2.3 เมื่อการดําเนินงานโครงการส้ินสุด
แตละไตรมาส โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอมีการ
รวมกันแสดงผลการดําเนินงานและแกไขปญหากัน
ระหวางผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ  โครงการสรางสุขภาพระดับตําบลมีการ
รวมกันแสดงผลการดําเนินงานและแกไขปญหากัน
ระหวางผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอและ
ระดับตําบลสวนโครงการสรางสุขภาพระดับจังหวัด
พิจารณาผลการดําเนินงานและแกไขปญหาโดย
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัดเองกอน
ส้ินปงบประมาณ 
เมื่อ ส้ินสุดโครงการผู รับผิดชอบงานสราง
สุขภาพในแตละระดับพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงค/
เปาหมายของโครงการ และผู รับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการ
เชื่อมโยงไปสูการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานสราง
สุขภาพท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนด 
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพบวา  
2.1 รูปแบบการประเมินทําใหไดสารสนเทศ
มาเพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการสรางสุขภาพระดับ
จังหวัด จํานวน 2 โครงการ ระดับอําเภอ จํานวน 2 
โครงการ และระดับตําบล จํานวน 4 โครงการ 
2.2 รูปแบบการประเมินทําใหไดสารสนเทศ
มาเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานโครงการ
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับ
ตําบลที่เหมือนกันในเร่ืองของการจัดเตรียมสถานท่ีใน
การดําเนินกิจกรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีใชใน
การดําเนินกิจกรรม การประสานงานกับกลุมเปาหมาย
ในการดําเนินกิจกรรมและการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโครงการ 
2.3 รูปแบบการประเมินทําใหไดสารสนเทศ
มาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานโครงการ
สรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด และระดับตําบล ดังน้ี  
1) โครงการระดับจังหวัด ทําการปรับปรุงกิจกรรมสราง
เสริมการออกกําลังกายของโครงการรณรงคจังหวัด
กาญจนบุ รี  มุ ง สู สุ ขภาพ ดีวิ ถี ชี วิ ต ไทย  ป  2555            
2) โครงการระดับตําบล ทําการปรับปรุงกิจกรรมของ
โครงการหมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรม กิจกรรมการ
ตรวจแนะนําผูประกอบการรานอาหาร /แผงลอย
จําหนายอาหารของโครงการสงเสริมการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยและกิจกรรมการคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูง/เบาหวาน มะเร็งปากมดลูกในโครงการเฝาระวัง
ควบคุม ปองกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานฯและ
โครงการเฝาระวังควบคุมปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก  
และทําใหไดสารสนเทศมาเพื่อเรงรัด/สนับสนุนโครงการ
สรางสุขภาพระดับอําเภอและระดับตําบล โดยผูรับผิดชอบ
งานสรางสุขภาพระดับจังหวัดไดเรงรัดการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอท่ีไมเปนไปตามแผน
และใหการสนับสนุนส่ือ เอกสารในการจัดกิจกรรม
ตลอดจนวิทยากรในกิจกรรมจัดอบรม สวนผูรับผิดชอบ
งานสรางสุขภาพระดับอําเภอไดเรงรัดการดําเนินงาน
โครงการสรางสุขภาพระดับตําบลท่ีไมเปนไปตามแผน
และประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ
สนับสนุนส่ือ เอกสารในการจัดกิจกรรม ตลอดจนวิทยากร
ในกิจกรรมจัดอบรม 
2.4 เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานโครงการใน
ปงบประมาณ 2555 พบวา โครงการสรางสุขภาพระดับ
จังหวัดบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดท้ัง 2 โครงการ  
โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอบรรลุวัตถุประสงคท่ี
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กําหนดท้ัง 2 โครงการ และโครงการสรางสุขภาพระดับ
ตําบลบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดท้ัง 4 โครงการ และทํา
ใหอํ า เภอบอพลอย  จั งหวัดกาญจนบุ รีมีผลการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพบรรลุเปาหมายที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําหนด 181  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานโครงการสรางสุขภาพในปงบประมาณ 
2554กับปงบประมาณ 2555 พบวา ผลการดําเนินงาน
โครงการในปงบประมาณ 2555 ดีกวาปงบประมาณ 
2554 เน่ืองจากในปงบประมาณ 2554 โครงการสราง
สุขภาพระดับจังหวัด จํานวน 4 โครงการบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดท้ังหมด โครงการสรางสุขภาพระดับอําเภอ 
จํานวน 1 โครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดแต
โครงการสรางสุขภาพระดับตําบลมีผลดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 3 โครงการจากโครงการ
ท้ังหมด 6 โครงการ 
3. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมิน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงาน
สรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พบวา 
คุณภาพรูปแบบท้ัง 4 ดาน คือ ดานความเปนประโยชน  
ความเปนไปได ความเหมาะสม และความถูกตองใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
 
ขอวิจารณ 
1. รูปแบบการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสรางสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย
7 องคประกอบ คือ 1) วัตถุประสงคของการประเมิน  2)  
ส่ิงท่ีมุงประเมิน 3) วิธีการประเมิน 4) เวลาในการ
ประเมิน  5) ผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการ 6) 
เกณฑการตัดสินการประเมิน และ7) การใหขอมูล
ปอนกลับ  ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของRobbins 
(1986) และศิริชัย  กาญจนวาสี (2545) ท่ีกลาวถึง
รูปแบบการประเมินวา เปนกรอบแนวคิด  แนวทาง หรือ
แบบแผนในการประเมินท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางสู
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สําหรับวิธีการประเมิน
ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินแบบเสริมพลัง 4 
ขั้นตอน คือ 1) การสรางพันธกิจ 2) การรวบรวมขอมูล  
3) การพัฒนากลยุทธ 4) การปฏิบัติตามกลยุทธและ
จัดหาหลักฐานแสดงความกาวหนาในการดําเนินงาน
(Fetterman, 1994; 2001) ซึ่งการดําเนินงานในขั้นตอน
การสรางพันธกิจและขั้นตอนการรวบรวมขอมูลเปนการ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยใหผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
แสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว
ยอมจะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันและรูสึกเปนเจาของ
ในกระบวนการดําเนินงานได  ดังท่ี Fetterman (1994) 
กลาววา การประเมินแบบเสริมพลังท่ีมีการทํางานเปนทีม 
มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันจะทําใหผูท่ีเก่ียวของ
รูสึกผูกพันและรูสึกเปนเจาของในกระบวนการดําเนินงาน
สวนการดําเนินงานในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธเปน
การดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยมีผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
อบรมใหความรูกับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลเร่ืองการประเมิน
การดําเนินงานโครงการเพื่อใหเขาใจวิธีการในการ
ประเมินท่ีผูรับผิดชอบงานโครงการตองทําการประเมิน
การดําเนินงานโครงการของตนเองท้ังน้ีเน่ืองจากการ
ฝกอบรมเปนการใหการเสริมพลังกับผูรับผิดชอบงานให
สามารถทําการประเมินไดดวยตนเอง โดยเนนการให
ความรูท่ีมุงใหเขาใจในวิธีการดําเนินการ (Fetterman, 
1994)  นอกจาก น้ียั งมีการ เส ริมพลังด วยการให
คําปรึกษาในการนิเทศงานโครงการสรางสุขภาพระดับ
อําเภอและระดับตําบลโดยผู รับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับจังหวัดดวย  สําหรับการดําเนินงานใน
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกลยุทธและจัดหาหลักฐาน
แสดงความกาวหนาในการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน
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ท้ังในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลโดย
ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพท้ังในระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับตําบลทําการประเมินการดําเนินงาน
โครงการตั้งแตการประเมินความตองการจําเปน การ
ประเมินความพรอมในการดําเนินงานโครงการ การ
ประเมินกระบวนการดําเนินงานนอกจากน้ีผูรับผิดชอบ
งานสรางสุขภาพระดับจังหวัดยังกํากับงานโครงการ
สรางสุขภาพในระดับอําเภอ และผูรับผิดชอบงานสราง
สุขภาพระดับอําเภอกํากับงานโครงการสรางสุขภาพ
ระดับตําบลกอนท่ีจะมีการดําเนินงานโครงการและใน
ระหวางท่ีมีการดําเนินงานโครงการดวย  และเมื่อ
โครงการส้ินสุดลงจึงทําการประเมินเพื่อสรุปโครงการ 
ซึ่งการประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ
จะชวยทําใหผลการดําเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดหลังส้ินสุดการดําเนินงาน
โครงการได (Royse et al., 2001) เมื่อส้ินสุดในแตละ
ไตรมาส ผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานโครงการจะมา
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานและแกไขปญหาการ
ดําเนินงานโครงการท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการใหผูรับผิดชอบงาน
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดวยตนเองถือเปน
การใหการเสริมพลังโดยใหเสรีภาพในการกําหนด
อนาคตตนเองโดยผูรับผิดชอบงาน(Fetterman, 1994) 
2. คุณภาพของรูปแบบการประเมินความ 
กาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจากการ
พิจารณาผลการตรวจสอบรูปแบบการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิ  ผลการทดลองใชรูปแบบการประเมินใน
พื้นท่ี  ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมิน  
และรายงานสรุปโครงการท่ีผูรับผิดชอบโครงการจัดทํา
ขึ้นเมื่อส้ินสุดโครงการ พบวารูปแบบการประเมินมี
คุณภาพท้ัง 4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความถูกตอง และความเปนประโยชน ซึ่งถือ
เปนการบรรลุตามมาตรฐานการประเมินโครงการที่
กําหนดโดย Joint  Committee on Standards for  
Educational Evaluation (1994) 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนํารูปแบบการ
ประเมินไปใช 
1. ผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด
ท่ีใชรูปแบบการประเมินควรศึกษารายละเอียดของ
รูปแบบการประเมินและกระบวนการดําเนินงานใน
รูปแบบ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการและเคร่ืองมือในการกํากับงานให
ชัดเจน เพื่อใหสามารถนํารูปแบบการประเมินไปใชได
อยางสอดคลองกับหลักการบริหารแผนงานสราง
สุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ผูบริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ควรกําหนดผูท่ีใชรูปแบบการประเมินในการทําหนาท่ี
กระตุนใหผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบลไดทําการประเมินการ
ดําเนินงานโครงการ และมีหนาท่ีในการเสริมพลังโดย
การอบรมใหความรู ใหคําปรึกษา แนะนําในการนิเทศ
งานกับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอและ
ระดับตําบล เพื่อใหการดําเนินงานตามรูปแบบเปนไป
ดวยความตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยกระบวนการเสริมพลังในการ
ดําเนินงานสรางสุขภาพในระดับอําเภอ และระดับ
ตําบล เน่ืองจากรูปแบบการประเมินท่ีไดพัฒนาข้ึนคร้ัง
น้ีเนนการเสริมพลังโดยการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนา
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสรางสุขภาพในระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ และระดับตําบล และการใหคําปรึกษา 
แนะนํากับผูรับผิดชอบงานสรางสุขภาพระดับอําเภอ
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และระดับตําบลที่ดําเนินการในการนิเทศงาน  ซึ่งเปน
การดําเนินงานในระดับจังหวัดเทาน้ัน 
2. ควรมีการวิจัยและติดตามผลการใชรูปแบบ
การประเมินความกาวหนาการดําเนินงานโครงการภายใต
แผนงานสรางสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อทําการปรับปรุงองคประกอบและกระบวนการ
ดําเนินงานตามรูปแบบการประเมินใหเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีนําไปใชตอไป 
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